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baseerde  system en  h eb b en  de analytisch-toxicologische labo­
ra to ria  van N ed erlan d se  z iek en h u izen  de afgelopen  jaren  be­
langrijke v e rb e te r in g en  b e re ik t  bij h e t  o p sp o re n  van vergif­
te n .1 2
D erge lijke  screeningssys tem en  lev e ren  h u n  resultaten bin­
nen 2 u u r  na  het in b ew erk in g  n em en  van  de  m onsters; ze geven 
ook  m e teen  de con cen tra tie s  van  de  aan g e tro ffen  substanties, 
evenals in fo rm atie  over de aan- o f afw ezigheid  van norm ale 
m edicatie  in h e t  th e rap eu tisch e  gebied . H P L C -D A D  wordt als 
regel aangevuld  m et gasch rom atog ra fie , im m unobepalingen, 
v lam fo to m etr ie /a to m aire -ab so rp tie -sp ec tro m etr ie  en specifie­
ke chem ische reacties. H e t  aan ta l in  te  z e t te n  m ethoden dient 
af le hangen  van de e rn s t van de casus, anam nestische gegevens 
en klinische sym ptom en  e n  d ient in overleg  tussen clinici en 
analytici te  w o rd en  vastgeste ld .
Bij beide b e sp ro k e n  p a tië n te n  was screen ing  op de aanwezig­
heid van toxische sto ffen  geïndiceerd  gew eest. H e t  postm ortem  
uitsluiten van op ia ten , am fe tam in en  en cocaïne  bij patiënt B 
was in d it opzicht te m ager.
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C onem ans vraagt w aa ro m  wij geen  toxicologische screening 
v err ich tten  bij de  2 d o o r  ons b esch rev en  patiën ten . Beide p a ­
tiën ten  w erden  in zee r  zo rg w ek k en d e  toes tand  bij ons ge­
bracht. D e hoge l ich a a m ste m p e ra tu u r  m e t respiratoire en cir- 
cu la to ire  instab ilite it deed  in ee rs te  in s tan tie  he t verm oeden 
on ts taan  van sepsis m e t m ogelijk  m eningitis . In beide casussen 
was de d iagnostiek  d a a ro p  gericht. In  v e r lo o p  van het ziekte­
bee ld  o n ts to n d en  steeds m e e r  aanw ijzingen voor het relatief 
zeldzam e z iek teb ee ld  van  h ittecollaps. D e z e  diagnose is u it­
eindelijk  bij u itslu iting gesteld . A c h te ra f  zou  toxicologische 
screening voor de w e ten sch ap p e lijk e  w a a rd e  van het artikel 
nu ttig  gew eest k u n n e n  zijn. R e lev an tie  v o o r  h e t  klinisch hande­
len zou ech ter, ook  ach teraf, onzes inziens on tbreken . O veri­
gens k an  h itteco llaps o n ts taan  zo n d e r  d a t  e r  sprake is van in­
toxicatie, he tg een  sam en h an g t m e t  de w erk ing  van de be­
schreven  psychiatrische m edicatie .
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L  eber-opti cus atrofie; een mitochonclriaal over ervende 
ziekte
O  os tra  e t al. (1995; 13 27-31) besch rijven  Leber-opticusatrofie 
(L O A ) als een  erfe lijke  aan d o en in g  die gekenm erkt wordt 
d o o r  een  acu te  of snel p rogress ieve  daling  van  de centrale visus 
als gevolg van een  e rnstige  dubbelz ijd ige  a tro fie  van de N. op­
ticus. O p m erk e lijk  is d a t  de  au teu rs  in  dit overzicht van de 
m eest recen te  o p v a ttin g en  over d it  z iek tebee ld  in de N eder­
landse tekst vasthouden aan verouderde  oogheelkundige ter­
minologie ( ‘Leber-opticusarrtf/Ze’), terwijl zij dat niet doen  in 
hun Engelstalige sam envatting (‘L e b e r’s hered ita ry  optic neur­
opa thy’). H e t mag duidelijk zijn da t bij de  pa tiën t m et acute vi- 
susdaling en hyperem ische onscherpe papil nog geen sprake 
kan zijn van atrofie van de N. opticus. O pticusatrofie  is geen 
ziekte, m aar kan hooguit een  laat morfologisch gevolg zijn van 
opticusneuropath ie ,1
A andoeningen van de N. opticus w orden  tegenwoordig, zo­
lang de oorzaak niet is opgehelderd , op ticusneuropath ie  ge­
noemd. Indien m eer bekend  is (b ijvoorbeeld  familiair voorko­
men), kan  deze inform atie aan  de diagnose w orden  toegevoegd 
(bijvoorbeeld ‘heredita ire  op ticusneu ropa th ie ’). Indien een Le- 
ber-m utatie in het m itochondriale  D N A  kan w orden aange­
toond, dan wordt de diagnose om schreven als ‘L e b e r ’s hered i­
taire opticusneuropath ie’ (L H O N ). O ok  het noem en  van de 
verouderde term  ‘toxische am blyopie’ in plaats van ‘toxische 
opticusneuropathie’ werkt verw arrend, o m d a t he t woord ‘am* 
blyopie’ een  geheel andere  betekenis heeft dan  h ier bedoeld 
wordt.
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Wíj danken collega’s Cruysberg en Pinckers voor hun reactie. 
D e door ons beschreven aandoening  is onder vele nam en be­
kend. In het N ederlandse taalgebied zijn de m eest gebruikte 
benam ingen ‘ziekte van L e b e r’ en  ‘opticusatrofie  van L eb e r’ of 
‘Leber-opticusatrofie’. D e eerste  is zo nder m eer de m eest neu ­
trale, m aar kan  to t verwarring leiden, aangezien  e r  nog drie an­
dere ‘ziekten van L eb er’ bestaan (am aurosis congenita van L e­
ber, miliaire aneurysm ata van L eber en  idiopathische stellate 
neuroretinitis van L eber) .1 O verigens w erd de aandoening  ee r­
der al door B eer (1817) en V on  G raefe  (1858) beschreven .2 In 
plaats van nog een benam ing aan  de bestaande  verzam eling toe 
te voegen, hetgeen volgens ons de onduidelijkheid  alleen m aar 
zou vergroten, hebben wij ervoor gekozen de te rm  ‘Leber-op- 
ticusatrofie’ te  gebruiken, hoew el h iertegen  bezw aren zijn aan 
te voeren, zoals verwoord door Cruysberg en Pinckers. Opticus­
atrofie is niet alleen afwezig in h e t acute  stadium , m aar boven­
dien im pliceert dit begrip een  versterf van zenuwvezels, h e t­
geen niet te rijmen valt m et h e t feit da t een  aantal patiënten  
visusherstel ondergaat.
In de internationale (Engelstalige) li te ra tuu r is ‘L eber her- 
editary optie neu ropa thy ’ (L H O N ) thans de m eest gebruikte 
benaming. H ier zou echter tegenin k u n n en  w orden gebracht 
dat het begrip ‘hered ita ry ’ in feite overbodig  is; er bestaa t im­
mers geen ‘L eber optie n eu ro p a th y ’ die n íe t erfelijk is.
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